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It 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
FnsqtKK» concertado | 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo goe I M StM. AlaaldM 7 8MM-
«I ÍM r«eibui loa ¡tima» del BOLRIM 
f u wrrMposdui t i distrito, ditpondrin 
(IM K fije un ^«iiplmr en él »itio i * co»-
tanbre, dond* p«rman«eeii biat» él r«ci-
é* dél nAméia •Igaitnta. 
L M Bééiétaitéé eniduia dé eouémr 
lét BoUTnwé coleeeionédoa oidenmdé-
• ta té , pan ra éBeiédenueMn, qué dei»-
l i Tériliéétéé eadé éBo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se tnnrito en !» Oontadnrié de la Dípntacidn pro-viteiel, a cuatro pe-
le tan einenente eéntimoe el trimeatre, ocho petetas al cemestre y quince 
peaetu al afio, a loa particularee, pagadas al toltcitar la auBcripción. Loa 
pagoa de iuer* de la capital, ae harát, por libranza del Giio mutuo, admi-
tiesdoae adlotelloB en lassuacripcioneB de tiimeetre,; únicimante por la 
iraeeión de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
Los Árnntamientos de est« provincia abonar&n la Buecripctón son 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comiaita provincial publicada 
en los niñeros de este BOLSTI» de íecba SO ; 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipsles, sin distinción, diez pesetas al a2o. 
Número suelto, Téinticineo céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las álfpoeieionae de las antoridadea, excepto las ale 
MU * instancia de parte no pobre, se insertarte 
eialsunté, asimiamo cualquier anuncio coneernientéH 
ssrvleio nacional que dimane de laa mismas; lo da ia> 
»íréa particular previo el pago adelantado dé Teistl 
éía<u»os de peseta por cada linn de inaereite. 
Loa anuncios a que hace referencia la circulu da ta 
Conísida pmTineial, (oeha 11 ds disiembre dé 1M6, n 
auuplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de se-
Wnabre da dicho a2o, T euTsefreuisrliasido publl-
sada «n lea B o u n m Oncuus ds 20 7 22 de didea-
k» ya citado, ee abocarán coa arreglo a la tarifa «xa 
e* scadowMoé BoLSTmis as inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «I R«jr Don Alfómo XIII 
(Q. D. O.), S. M . la Ralna Dota 
Victoria Ettgenta y SS. AA. RR. «I 
Prlndp* d* AitarlM • Infantu, con-
ttadm sin nofedid m m importint» 
Da iga»! banafldo dltfrataii l u 
iuná f parsanu 4* la Augusta R M I 
Panilla. 
lOttít» i» Ittfrii del día 29 de ionio 
da un.) 
tHKBCCldN GENERAL DE OBRAS PO-
BLICAS 
C o a a e r v a e l ó n y r e f a r a e l ó n 
Hasta lea traca horas d*l día 51 
da jallo próximo, aa admitirán an al 
Ntgocladoda ConsarVacMn y Ra-
paracfdn da Carntarai del Mintota-
rto da Fomento y aa todoi loa Ra-
glitros de la Sección da Fomento 
da todos los Gobiernos civiles do la 
Península, a horas hábiles de ofici-
na, proposiciones psra optar a la 
primera subasta de laa obras de re-
paración de explanación y firma da 
los kilómetros 328 al 351 de la ca-
rralera de Adanero a Qijón, cuyo 
presupuesto asciende a 142 591,69 
petates, siendo el plaza de ejecución 
hasta el 51 de marzo da 1825, y la 
lianza provisional de 1.420 pesetas. 
La subasta sa verificará en la Di-
rección general da Obras pública», 
situada en el Ministerio de Fomen-
to, al día 5 de agosto, a las dieci-
seis horas. 
El proyecto, pliegos da condicio-
ne*, modelo de prcfoslción y dlspo-
sidoaes sobre forma y condicional 
da sa presentación, estarán da nw-
nUiesto en el Mlaiitaito da Fomen-
to y an al Gobierno civil da León, 
en los días y horaa hábiles da ofi-
cina. 
Madrid, 16 da Junto de 1922,— 
El Director general, P. O., Velen-
danc. 
Sr. Gobernador civil de León, 
Hasta las traca horas de) ¿te 31 
de julio próximo, se admitirán en el 
Ntgoclado de Conservación y Repa-
ración de Carreteras de! Mlnliterio 
de Fomento y en todos loa Regis-
tros de la Sección da Fomento de 
todos los Gcbfarnos civiles de ta Pe-
nimnla, a horas hábiles de oficina, 
proposiciones para optar a la prime-
ra subasta de las obrai de repara-
ción de obras de fábrica de los kiló-
metros 368 al 384 de la carretera da 
Adanero a Qlión, cayo presupuesto 
asciende a 50.692,69 pesetas, siendo 
al plazo da «j«cuclón hasta al 3! da 
marzo de 1924, y la fianza provisio-
nal da 500 pesetas, 
La snbaita se «trincará en la Di-
rección general de Obras públicas, 
situada en el Ministerio de Fomen-
to, el dfa 5 de cgnto, a las dieciseis 
horas. 
El proyecto, pliigos de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estarán de maní-
fletto t n el Ministerio de Fomento 
y en el Gobierno civil de León, en 
los dlat y horas hábiles da cflcln*. 
Madrid, 16 d» junio da 1922.—El 
Director general, P. O., Valenciano. 
Sr. Qcbsrnadcr civil da León. 
Hasta las traca horas del die 31 
¡ de julio próximo, se admitirán en el 
Negociado da Conservación y Re-
paración da Carraleras del Minuta-
rlo da Fomento y en todos los Re-
gistros da la Sección de Fomento 
da todos loa Qoblernos civiles de la 
Penlmula, a horas hábiles de ofici-
na, propoilclones psra optar a la 
primera subaita da las obras de re-
paración da expUnaclón y firma de 
los kilómetros 115 al 125 de la ca-
rretera de Rlomgro a la de Ltón a 
Caboailes, cuyo presupassto as-
ciende a 158.018,75 peseta!, siendo 
al plszo da ejacuclón harta al 31 de 
marzo de 1925. y la fianza provisio-
nal de 1.580 peselai. 
La subasta se Verificará en la DI 
recclón genere! da Obras pdbllcis, 
aliñada an el Ministerio de Fomen-
to, el dfa 5 da i>gosto, a las dieci-
seis horas. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo d» proposición y dis-
posiciones sobre forms y condicio-
nas de su presentacMn, estarán de 
manifiesto en el Ministerio de Fo-
mento y en el Gobierno civil de 
León, en los días y horas hábiles da 
Glicina. 
Madrid, 16 de junio da 1922.—El 
Director gsneral.P. O., Va'snclano. 
Sr. Gobernador civil de Ltón. 
Hasta las trece horas del día 31 
de julio próximo, se admitirán en el 
Nag-ciado de Conservación y Re-
paración da Carreteras del Ministe-
rio de Fomento y en todos los Re-
gistros de la Sección de Fomento 
de todos los Gobiernos civiles de la 
Península, a horas hábiles de ofici-
na, proposiciones psra optar a la 
primera subasta de las obras da re-
paración del puente antiguo en el 
kilómetro 30 da la carretera de Pe-
drosu del Rey a Atmanza, cuyo pra-
supuesto asciende a 4*.555,44 pe-
setas, siendo el plazo da ejecución 
hasFa el 31 da marzo da 1923, y la 
fianza provisional de 400 pesetas. 
La subasta se Verifícate an la Di-
rección general de Obro» piíbilcaa, 
situada en el Ministerio da Fomen-
, to, el día 5 de sgosto, a las dlecl-
; seis horas. 
El proyecto, pliegos de crndlclo-
! nes, modelo de propotlción y dls-
poilclones sebre firma y condicio-
nes da cu presentuclóR, etterán da 
mentffeito en el Ministerio de Fo-
mento y en el Gobierno civil da 
. León, en ios días y hsras hábiles da 
, cficlna. 
! Madrid, 16 de junio da 1922.—El 
Director general, P. O., Valenciano, 
i Sr. Gobernador civil de León, 
i Gobierna elrll ds l i prarlael» 
OBRAS P U B L I C A S 
Anunc io 
Hablándose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de cons-
trucción del trozo 2.° ( I . * Sección) 
de la carretera da la da León a Ca-
boailes a Bslmonte, h> acordado, 
en cuMplImiento de la Real orden 
de 3 de agosto da 1910, lucerlo pú-
blico, psra qua ios que crtsn deber 
hsccr alguna reclamación contra el 
contratista, por defloi y perjitlclos. 
deudas de jornalas y -Dslerlalas, 
accidentas del trabajo y demás qua 
da las obras se derivan, to hagan an 
los Juzgados municipales de los tér-
minos an que radican las obra», que 
son los de Los Barrios de Luna y da 
Soto y Am'o, en un plazo de veinte 
días; dsbiendo los Alcaldes de di-
: chos términos Interesar de rqrellas 
Autoridades la antrtgi de la» recia-
maclonea presentadas, que deberán 
; remitir ala Ji f atura da Obras públl-
í caá. an esta espita), dentro del pía* 
> zo da treinta dias. a contar de la fa-
: cha da la Inserción de este anuncio 
. an el BOLETÍN. 
León 88 de junio de 1922, 
El Qobernador interino, 
Solutor B a r r í t n t o s . 
> 
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OBRAS PUBLICAS PROVINCIA. DE L E Ó N 
R«lacl6n nominal de propietario», iwcttficida, a qulenet en iodo o parla 
te han de ocupar fincas t n al término municipal da Cattroconlrlgo. con 
ta construcción de la c Tretera da tercer orden de Rlont gro a la da León 
a Ob?«ll««. S<ccidn deHirraroi al Umita de la provincia: 
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D." Merla de la Salud. 
O. Pedro Alegre. 
Faustino Rabio Idem . 
> J?>é Mancefllio y María A'egr».. idom , 
Magín Fer«ánl»Z 
Fé x Cuesta Idem 
» Ja iéAlJ» Idem 
Manuel GaniSlez Idem 
José Gutiérrez Idem 
Tomás de la Fuente Wem 
Euscblo AHJi Ropsniolos 
Fruto» Simón Va'csVada. 
Olnnlslo Martínez Idem 
Nsrclto Mnnceñldo Idem 
Victoriano Alija Idem 
Nicolás LÓPÍZ Idem 
Miximlno Qmblto Idsim 
Mrgln Fernández Idem 
Rosendo Mongo Idem 
I Idoro d*l Canto Idem 
Joié G .tié'rez Id«m 
Frarcsco Fernández R >perue!o* 
Gsbtlel Alia IVacavado. 
Celnitliio Rimdn ídem 
D * Melchora Rodiígutz Iii»m 
D Victoriano AliU ¡Idem 
Totré» d» !» Fuente iliem 
Frencl-co Fernández Ropenwh» 
NOMBRES DB LOS PROPIETARIOS Vecindad 
Madrid... . 
Va'cavade. 
Bern r ío Cuesta. 
Bernardo Fernándsz.,. • • • 
Mígín Fernández 
Poücarpo Simón 
F.orondo Ramón 
Fi-anclsco Rubio 
M!g'j*! Raniús, 
Joié Mun 
Magtn Fernández • 
Fsllpa d* !B Fuente 
Gregorio d»t Carto 
HírMí-ros *» ]oté Garabito.. 
O Gabrltl A IH 
Frnridsco Rubio 
Nlci lá- Lipez 
Aío.iio Vllleiobos 
Mirlano R ¡mán 
Híglnlo Fueras 
Bernardo Cuasia 
MarRíl Altorgd 
V c'orianu A ' t j a . . . . . . . . . . 
Celi-st no Rumín 
Harr-itrot Ai José Gsríbllo.. 
D. Bírnsrdo Cnenta 
O.* Pcscusla Mayo 
O. J O í é Mancíñldo 
> Bornnrdo A'lja 
» Ambrosio Lóp*z 
> N^rcijo MuRCsftldi 
> Nicolás Lípez 
» Magín F»rrSnd!Z 
» Vlcioilüno Simón 
> José Mata 
> Luc ís dol Canto 
O." Do.'orrs Fernández. 
D. Manuel G rzá ÍZ 
» IMdorcPérez 
> Gífgorlo del Canto. 
» Andrés Gutiérrez 
i E fas Rsnto* 
» Fnuitino Rublo 
i Baltasar Diez 
> Florencio Ramón 
> Joié ManceDldo 
> Robuitlano Prieto 
Valovado 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Ccbroues., 
VacaVído 
Idem 
tdem 
idjm 
Idem 
LogunaN • 
grillos . . 
VaiChVido. 
Idem 
id«m 
ídem . . . . . 
ia«nt 
Idem 
Idim . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
idam 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . — 
Idem 
Idem 
Idem . . . • 
Idom . . . • 
Uem 
Idem . . . . 
Robladura 
Valcavado 
Idem . . . . 
Roperuelos 
ValcaVado. 
Idem 
Idem 
Olu* 
de terreno 
Número 
de 
orden 
Dehesa con 
pastos 
Cultiva de ce. 
reales 
Prado 
Idem 
Cereales 
Idem 
Uem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem | 
Idem 
Idem i 
Idem ! 
Idem ; 
Idsm I 
Idem -i 
Idsm s 
Idem \ 
Idem \ 
Idem ; 
Idem 
idtm 
Idem ' 
Idem 
Idem ; 
Idem I 
Idem i 
Idem i 
Idem ) 
Idem 
Idem 
Idem 
fd*m 
Idí-m 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idom 
Idím 
Idem j 
Idem ; 
Idem 
Idfm 
Iddm 
Hsm 
Idem 
idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Era pata trillar 
Cereales 
idsm 
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75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
00 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
ICO 
101 
102 
105 
104 
105 
108 
107 
1C8 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
12t 
122 
125 
124 
185 
126 
127 
1^ 8 
129 
150 
131 
552 
133 
134 
135 
136 
157 
¡38 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
J52 
153 
154 
155 
156 
Crlipino A'l) i y Vicente Garabito 
Petra Fernández 
D. Bernardlno Fernández 
> Félix Cunta 
> Etteban Fernández 
> J. Santos Mwcoi ' 
> Victorino Simón 
> Prandico Rublo 
> José Gutiérrez 
> Ambrosio López 
> Pollcatpo Simón Gjrcts 
> Félix Cuesta 
> Juan Francisco F j r n á n d s z . . . . 
> Manuel López 
> Isidoro del Cinto 
> Bernardlno Fernández 
> Miguel Rimus 
» Bernardo Cuesta 
> Bernardo Pérez 
> Juan Rublo 
> Gabriel Alija 
> Míiiuel Rodríguez 
> Poiicarpo Simón . . . . 
O.* Vicenta Ramos 
O. Frutoe Slmó-1 
Juan Frenc'sco Ptrndndsz 
Alomo Villalobos 
NOMBRES DB LOS PROPIETARIOS 
aib'!*lA;iJ» 
EHanRiims 
Mari MÍO Rjnón 
José M a w ñ l d o 
0 1 Candida Garda 
O. Eug nlo Alegra 
» Puns'od'ii Canto 
> Tamá» dul Cunto 
> Roüaura Tomás 
» Vlcíurlano A l i j t . . . . . . . 
> José Gutiérrez 
> B rnardUio Fernández. 
> JusnCue>ta 
> A'onio Villalobos 
> Domingo López 
> Agiisün Pornáfidez . . . 
> Baltasar Ramón 
» Francisco Rjblo 
i Victoriano Slmin 
> Frencltco Fernández •. 
> Berntudo Cuesta 
> Mnnue)González . . . . . 
» Joié Man'-eflldo 
» M irlano Rimói , 
y A .«brollo 4al C a í t o . . . 
> Venmido Allj* 
» l«!di'roPéf»z 
» B ¡liannr Diez 
» Tomát d i ia Faenta.. 
» Varando A'IM 
» Fíllpe As 'a Fuente..., 
> Aquilino Ramón 
> B >ltaxtir DI'Z 
> Vlctorlsna A Ija 
> Juen BiTegin 
> liltioro P¿r»z 
D." Cándida Girda 
D. F«ilt>e del Canto 
> Feustlno Fernánd iz . . 
» Victorino Alija 
> Cayetano del Canto.. 
> Victorino Simón 
» Francliío Monje 
» Mariano Rtmón 
O." Cánida Garda 
D. H li» R i m » 
> Felipe de In Fuente... 
> José de la Meta 
Venarclo A'lja. 
Baltasar Redondo 
Vicente Rtdondo 
D.m Petronila Fernindtz. 
D. Nicolás López 
Baltasar Ofez 
Dlonlilo Martínez 
Baltasar Diez 
Vechidid 
leí j 
Olese 
de terrena 
Valavado. 
Idem 
Idem 
Idem 
Roperuelos 
Idem 
Idem 
Idem. 
Hem 
Idem 
Id<m 
Idem 
idint 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
ídem 
Ctbronei.. 
ValcaVado. 
Idtm 
Lsg'jnjNí-
gtMos..-
ValcaVado. 
Idem 
Idem 
Idem 
Roperuelos 
Moteas.. 
Idem 
Idem . . . . 
ValcaVado 
idsm . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
L.N*grlllo> 
Idem 
Cibronai.. 
V.iicaVjdo. 
Idem 
Idem 
Idíi 
Roperueloe 
Valcavado-
i<l»m 
Idem 
Idem 
Roperuelos 
Va ceVjilo. 
Idem 
R;jp*r(j silos 
ValciVaío-
Idem 
Roperuelos 
Idem 
Idem 
Vaíc Vjdo-
üem 
Idem 
Roperuelos 
Valc&V.ido-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Roperuelos 
ValcaVado. 
Roperuelos 
(dem 
VelceVado 
Roperuelos 
Idem . . . . . 
Idem . . . . 
ValcaVado 
Ropereelos 
VelcaVado 
Ropsrualos 
Cereales 
(dem 
idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lda>n 
Idem 
tdtm 
Idam 
ld»m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idvm 
Idem 
ld«m 
ld«i;i 
Idrm 
Idem 
Idnm 
ld«m 
Idem 
<lem 
Idem 
Idem 
ld*m 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idsm 
ld»m 
Idem 
id«m 
(dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
id«m 
ld«m 
l<!*m 
Idrm 
ídem 
ü f m 
M«m 
Idtm 
idím 
Idtm 
ídtm 
Idem 
Idtm 
Mr-nt 
Idem 
Idem 
Idem 
Idíni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOIUÍRE; DE LCS PRCPIETARIOI 
D. Avellno Ptrninitz 
> Eittbao Pernándiz 
> M guai P"rnán<l«z 
> G brl . l F»rrández 
D." Bá!b»ta F'rnánd»z 
D. Gulilcrtro Trapote 
D * Báibira Fernández 
> Rumona Msrílntz 
D. Klguel Simón 
().* Luisa Rnmó*.. 
O. Aguitln Ramón 
D " Bíltuiura Simón 
O. Menuei Fernández 
i Francisco Fernándtz 
» Tcrlbto Ccl¡in» 
> Felipe d» i» Fuente 
D.a Bárbsr» F'rnándsz 
D. Francisco F*rtiár,dtz 
> Eml.io Ramón 
> M.-.nuel Ramón 
> Lcícnzo Rmián 
» Plancheo Pétninicz. 
> LITOÍIZO Redondo., 
> Lázaro Gurda 
> Generoso Trepóte 
» Toribio Collnai 
> Antonio Fernández 
> M*riire¡ Püfiiández. 
> w¡gu»l FcrnAndtz 
» Fí-iipe F w M i - z 
> M:¡,U'.I PtwiniiZ 
> Aütonlo F:rr:á id«z 
> Miguel Per«á.-tdtz 
> Vicíüt»Rstondo 
> Jiclflto Cue-.tn 
» Katabín Feisández 
> Gui lermo Trapots 
> B:i tetar Di z 
> GcbrU-i Feri.árticz,. . . 
> Bellasor Ditz 
» Frol én Farnándíz (hsredfros)... 
> Mxrcoe Cussta 
> Mwusl Binco.. 
> E>t>bsn Fernández 
> Gimro*a Trapoto 
> Vírenlo Redondo, i 
> Frol án Fernández (heredero») 
D 11 Eusebii» A íji 
Ai'Btlaflo Rodríguez 
GiWlul Pcruándsz 
Armlniio Rodríguez 
Clomunte Mar'.fnsz 
Dcm'ir.g'i Siiilos 
RtUnl TVapoM 
Torlblo CoSInst 
D.» Elvira Alonso 
O. Aütonio Farnindaz 
D.» FranC'CB Pérez 
D Miguet Ramón 
> G O.'lcl Fernández 
D * Eu»ebla Aili'í 
D QsbiUl Fernández 
i N-rcIkO Cuasia 
i Venancio A l h 
> Pi;!l;« fie !a Fuente 
> Jucfo Santoc 
i > M guel Sontot 
Ro^erueloi 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem •. • 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Item . . . 
Idam . . . 
de terr«no 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idf.m 
Idem 
íitm 
Idem 
Idem 
iJ«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idum 
Idem 
idrm 
Idem 
Idem 
id*m 
ia«m 
I l i m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id'im 
I4»ni 
Idem 
idam 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Id:m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Ídem 
Idtm 
Idem 
Idom 
Idsm 
Idem . — 
Idem . . . . 
idtm . . . . . 
Idem . . . . 
VaicsVado 
Roperueloi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld*m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idam 
Idem 
idtm 
Idem 
ld-m 
ideui 
Idem 
ld»m 
ld»m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idtm 
Ídem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
o DIpotado delegado, la eegandt m 
beata da loa mencionado! artlcnloi, 
con fujecMn al pllrgo de condicio-
ne» Inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
núm. 21, del día 19 de mayo ú t lmi . 
León 25 de (unto de 1922.—SI Vi-
cepresidente, G. Gallón. 
.\ 
Habiendo quedado desierta, por 
falta de lidiadores, la subasta anun-
ciada para el día 20 del actual, a las 
once de la mañana, para al sumíais* 
tro de papel con destino a la «iubll-
caclón del BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia en el aflo económico de 
1922 a 1823, la Comisión provin-
cial, en sesión da 23 del corriente, 
acordó stfta'ar el día 51 del próximo 
jallo, a las once de la maflana, para 
celebrar, en el salón d i sesiones de 
esta Diputación, ante el Sr. Gabir* 
nador o Diputado delegado, la se-
guida iiibinía del mondonado ar-
ticulo, con sujsclón ai p lkg] de 
condiciones Iniarto en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. 21, del día 19 da ma-
yo último, 
L«ón25 dijanlo da 1922.—El Vi-
cepresidente, G. Gallón. 
Para que la Junta parlcl»! d» cada 
uno de los Ayuntamientos que a con-
tinuación se expresan, pueda pro-
ceder a |a confteción del apénd'c* 
al amillecamtento que ha de servir 
de base al repartimiento de la con-
tribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería, «si como al de urbana, 
ambos dal nilo económico de 1923 a 
1924, te haca predio que los con 
tribuyanle» por dichos conceptos 
que posean o administren lincas en 
el distrito municipal respectivo, pre-
senten en la Secrafaiia del mismo 
relaciones de alta y baja, en el tér-
mino de quince dlss, tsnlendo que 
Justificar babír pagado los dere-
chos reales a la Hacienda; de lo con-
trario, no serán admitidas. 
Canslejc» 
Pu«b!z de Lillo 
Toral de los Guzmanes 
Vegi de Infanzones 
Lo que fe hace público para que las personas o Corporaciones intensa-
das que se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término 
de quince dies. según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzo-
sa vigente da 10 de enero A* 1879. 
León 17 de junio de 1922.—El Gobernador, Jaan Taboada. 
JUZGADOS 
yo dllimo, dictó sentencia absol-
viendo libremente a dicho procesa* 
do, con declaración de cflck) de la» 
costas causadas. 
E Ignorándose a! paradero actaal 
de mentado pr:'c«sa<io, se Inserta «i 
presente para que le sirva de notifi-
cación. 
Dado en Aitorgi a quince de ju -
nio de mil RoVeclir.tos Veintidós.— 
Euquirlo Cansado.—Por su mande» 
do: El Secretarlo, ?, D., Manuel 
Martínez. 
Donjuán Si i radayHrnández.Jusx 
da Instrucción da La Vedi la y su 
partido. 
Por la presenta requisitoria ta 
cita, llama y empieza ul procesado 
Pedro Gutiérrez Alonso, de 23 afloc 
de edad, soltero, minero, hijo da 
Anto'In y Matla, natural y vsclne 
de Busdongo, en est« partido, pera 
que en el término ds ílloz alas com-
parezca ante el Juzgado so Inilruc-
clón de La Vtcllíu, al objeto de 
conntituirse en prlíídr;. en sumario 
qao se le slgae con al núm. 56, de 
1920, sobre ditpüro d»> r i ma de fna-
ga y lesiones; apercibido que de no 
comparecer, Jirá doclnrído rebelde 
y le parará si perjuicio a que haya 
lug-T. 
Aifmlimo, rncg> y encEigo a to-
flas las autoiidad^s y ordeno a lo i 
egantes d* la P.vifcl» judicial, pro-
cedan a la busca y captura de ex-
presado procesado, y caso de ser 
htbldo, lo porgan a mi disposición 
en h cárcel de esta Villa. 
La Vecllla 18 de junio de 1922.— 
Juan Serrada.—El Stcretarlo, Ful ' 
g»nc!o Linares. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Anuncias de « u b a e t a a 
Hsblendo lesultalo desierta, por 
falta de licita Icres, la celebrada el 
4*20 del nctual, para al suminis-
tro de calzado y ropas pera los 
Hospicios de León y Astorga, du-
rante el alio económico da 1922 a 
1923, ia Comisión provincial, en se-
sión da 25 del corriente, acordó se-
fielar el dia 31 dal próximo Julio, a 
las diez de la maltana, para cele-
brar, an al salón da sesionas da asta 
Diputación, anta «I Sr. Qobsmador 
El Letrado D. Buquerio Cantado 
Huerga, Juez municipal suplente 
de la ciudad de Aitorgs, en fun-
ciones del ds Instrucción del par-
tido, por Indisposición de) propie-
tario y del municipal, también pro-
pietario, de esta ciudad. 
Por el presente, hago sober: Que 
en la causa seguida en este Juzgado 
bajo los númeres nueve del sumarlo 
y ciento cuarenta y seis del rollo, 
del eflo último, por hurto, contra 
Emiliano Alonso Versera, natural y 
vecino de Vailadolld. la Audiencia 
provincial da León, en trace da ma-
Cédala de citación 
Maiarredona (Laurc), domiciliada 
útimamentean Nlttnl dala Vega, 
Atloiga y Madrid, compitscwé an-
ta la Audiencia provincial de Ltón 
el día 12 de jallo próximo, y hará dn 
las diez da la maftjua, pgra aelstlr 
i como te i t íg ia l;is saifonss del ja i -
| cío oral »n causa par dsflos, contra 
| Jucn y Btntto Rublo Calada. 
¡ A "torga 24 de junio de 1922.—El 
Secretario, P. D., Manuel Maitines. 
Donjuán Serrada fHvnández, Juez 
de instrucción ta L i Vticiila y su 
partido. 
Por la presente rcqiilsltoda, sa el-
tü,llama y empieza al procesado Da-
niel Gutiérrez Morán, de 15 afios da 
edad, soltero, hijo da Daniel y da 
María, librador, natural y Vecino de 
Peladora, en aite pertlfo, para qu* 
an al término de diez días compe-
rezca ante el Juzgado de Instrucción 
de La Vecllle, al objeto da coastl-
I 
•;l¡ • 
J W 
i';; v # 
l a i n t M prlttdn «n samarlo qae m 
) • i l g w con «I Btotto 67,4* 1881, 
« t e a «btuos dcibonutot; aptrd-
M o qM da no compenctr, i t r í d«-
CÍHÍÍO t«b«M« j i l a p m i á a l p u -
Jálelo a qu« haya lagar. 
Atimbino raigo y MI caí go ato-
dM f u intorldadas y ordano a loa 
agantM da la Policía Jodíela), pro-
cadan a !a twica y captan dal tx -
ptatido prooaaado, y cato da *ar 
habido, lo pongan a mi dlapoaldón 
an la cércal da asta «illa. 
La Vtcllla 16 de lanío da 1982.— 
Jaan Sanada.—El Secratailo, Pal-
j n c i o Unarat, . 
ANUHC1CS OFICIALES 
DIRECCION GENERAL 
EB LA DEUDA Y CIASES PASIVAS 
Sección /.* 
D e a ' a I m e r l p t » 
Hablando mhUo «xlraviobaln*-
alpdciwa dal 4per ICO da propio*, 
• d m r o i S5.381, 85.822, 26.655 y 
28.284, i t copllal 918,52, 164,28, 
165,58 y 145,49, leipacltvamanta, 
amltldaa a favor dal ATontaniIanlo 
de Mantilla da lat Mulsa (Uóti), ta 
praviana a la ptnona a» cuyo po-
dar *• hallan, la antiega en tata DI-
nccldn gañera) o tn la Dalagacldn 
da Hacienda d« U ú n , en el tétmlnc 
da irtlnta dlat, a ctt.tar datda la 
pabllcacidn da eata anuncio an la 
Gaceta 4e Madrid y BCLBTIW OM-
CIAL da dicha provlücl»; an la tata-
Ugancia que da no vulflcarlo atl, 
tardn declarada! nulat y fuera da 
drcalacfón, con arrtg'o a la Real or- . 
dMdel7defcbr l ld(»1913. 
Madrid 20 de mayo de 1822.—El 
Director general, P. O., Fraeclico 
Fonttt . 
SUBASTA DE INMUEBLES 
Don Qll Paatrane Pérez, Recauda-
dor da la Hftclanda en le primera 
Zona de Srhtgún, Ayuntamiento 
da Cattrotlerra. 
Hago l íbe r . Qae en el expediente 
que Inatroyo an tata localidad por 
débltoa de la coRtilbutión, aa ha 
dictado por atts oficina con facha 15 
dal actual, la siguiente 
tProvidencia.'-Uo habiendo >a-
tufecbo los daudores que a contl-
naaddn se expresan, tus d«f cubier-
to» con la HaclíBdn, ni podido reali-
zarte los mltmoa por el embargo y 
«inte da los bienes muí bles y taino-
«entes , te acuarda la enajenacMn 
«« pública aubaatada los Inmuebles 
pertenecientes a estos dendores, 
cayo acto se verificará bajo mi pre-
«Manda al día 3 da Jallo, hora da laa 
dtox dala mañana, en la casa con-
•Woilal da «ate Ayutanritato, atoa-
do posturas admiiibtes Isa que co-
bran las dos tercaras partea de la 
tasación. 
Notifiquen etta providencia a los 
deudoras y a los taeedores hipote-
carlos, en tu cato, y acúncltae al 
público por medio de edicto» an laa 
C a í a s Contlatoilslas y por los da-
mis medios que expresa al art, 94 
de la fnitrucdón. 
Flecaa qae a» eabaatan 
Joté Fernández Mata.—Una tie-
rra, an el término de Cattroiierra, a 
la laguna de laa Villas, haca 28 
áreas y 18 centtáreai: linda O., la-
guna; M . , Juan Santos; ?., María 
Bernardo, y N . , Antonio Merino. 
Jo té Rodiiguec Sandoval.—Una 
tierra, in el término de Caitrotle-
rra, hace 28 áreas y 18 centláreas, 
al sitio denominado Carre-Valdetpl-
ufa: linda O., Román Pértz; M . , 
Juan Santos; P., camino, y N.t Félix 
Catlellanoi. 
Miguel Melón Riailo,—Una tierra, 
anal término de Cattroiierra, a la 
Jasa, haca 28 áreat y IScentláreai: 
linda O., camino da Villiza; M . , 
Dolores Milán; P., Ftancdco Cas-
tellanct, y N. , Juan Panlegua. 
Antonio Ig'eslat Fernández.—Una 
tierra, en término de Catlrotltrra, a 
la Plcrnada, hace I S á n s t y T S c a n -
tlfireet: Unfia O. y M . , te Ignora; 
P., camino Csrre-Valdesplno. 
Antonio Périz Garda.—Una fa-
rra, en el término da Caitrotfcrra, 
a Vacile muirte, h r c a S S á r e t s y 18 
cenllártM: linda O., Juan Santot; 
M . , reguera de Valdelemuirla; P., 
camino real, y N . , Bplgmenlo But-
Manuet B* jo Remct.—Una tierra, 
tn el téim'ro de Castrotlerra, a 
Valdelemutrta, htee 84 ér ia t y 74 
ctnWriai : linda O.. Je té Gallé-
! rrtz; M . , Flcranclo Rodrlguiz; P., 
; Cándido Roíilguiz, Vecino de Cat-
' trovtga, y N . , Gaudenclo Santos. 
I Pt ullno Marcot Revira.—Una tía* 
i t n , en el término da Cattrolltrre, a 
: Valdeíavlera, haca 26 áreet y 18 
' centláreat: linda O., Valeriano Ca-
'. aado; M . , Osulenclo Sonto»; P., se 
i Ignora, y N . , Juan Arlas. 
; Tomás Flda'go Fernández,—Una 
; tltrra, en el término de Cattrotla-
rra, a Velmoro, haca 57 áreas y 52 
i centláreaa: linda O., herederos da 
! Tomás Marcot; M . , Eplgmenlo Bus-
; tamante; P-, herederos de Juan Re-
? Villa y N . , tierra da la Capellanía, 
Francisco Rodríguez Rodríguez. 
Una «erra, en al término da Cas-
trotlerra, al etplno, hace 28 í r ea t y 
18 centláreaa: linda O. y M . , Eplg-
atento Buitamanto; P., EvancloCl- , 
co, y N . , Mariano Vázquez. 
Grigorlo Cattellsnos Rodríguez. ' 
Una tierra, an el término de Cas- • 
trotlerra, al Casar, haca 18 áreas y 
78 centláreas: linda O., Antonio Ba-; 
Jo; M . , Raimando Rodrignez; P., 
Eplgmenlo Buitamante, y N „ San- [ 
Mago Rodríguez. j 
Manuel Rodríguez Rodríguez.— ' 
Una tierra, en el término de Cas-
trotlerra. a Valdecebrltero, hace 74 
áreat y 56 centláreai: linda O.. To-
más Cancelo; M . , terreno concejil; 
P. y N . , Ep'gmenlo Butttmante. 
Rcque dal Pozo Ramos.—Un ba- ' 
rrlal, en término de Cestrotlerra, a 
Valdeíavlera, hace 28 áreat y 18 
centiireet: (Inda O., Eplgmenlo 
Buitamante; M„ Valle de Va'dels-
vlara; P., Fcblái; Marco»; N . , Eplg-
menlo Buatamante. 
Franclico Pérez Sánchez.—Una 
tierra, en el término de Cailrotle-
rra, e Etlne, hace 40 áreas y 90 cen-
tláreas: linde 0.,Val!e Valmoto; M . , ' 
Ramón Ramo*; P., senda Carratcal, 
y N . , Juan Chico. 
Manuel Lczsno Gallego.—Una 
tierra, t n eUéimlno de Castrotla-
rra, a Cuerrago, hace 56 áreas y 56 
esn t iána t : linda O., terreno propio 
da Castrotlerra; M . , Luis Mencía; 
P., ta Ignora, y N , , herederos da 
Diego Msncia. 
Vicente Bsrtolcmé Périz.—Una 
l lura , i n término de Caitrotlerra, 
a Carra-Valledllo. luce 18 áreas y 
78 centláreat-. linda O.,Eugenio Lo-
zano; M , Dolerás Huerta, y N . , ' 
camino. 
Baltater Caitellenot Huerta.— , 
Un soltr, t n el término de Cattro-
tlerra, a la calla Maycr: linda dere-
cha, Franclico Santamaría; izquier-
da, Cltmenta Iglialas, y espalda, -
carril de lat bodegas, t 
C i i m i r U Igletlat de Ponga.— 
Una cata, en el caico da atte pue-
blo de Castrotlerra, a la calle Ma-
yor, «Balada con el ndm. 62: linda 
¿trecha, Baltatar Cattellanoa; Iz-
quierda, Fnnclico Cattellanos, y 
espalda, carril de las bodegas. : 
Cándido Périz Maneta.—Una bo-
dega, anel término de Cattrotlerra, 
ai cattlllo: linda derecha, Izquierda 
I y espalda, el cattlllo. 
Antonio M i r a » Oonzáltz.—Una '¡ Maila-Ctuz de Ponga Monta.— 
tierra, en al término de Caatrotla- \ Una bodega, en el término de Cas-
na, al Carao, hace 28 áreas y 18 : trotlerra, al castillo: linda derecha, 
centlárest: linda 0.,Eplgnien:3 Bus- i Izquierda y espalda, el castillo, 
temante; M . , herederos da Leí mea i Tomasa Calvo Casado.—Una ca-
Frarcc;;?., cambio na), y N . , Cruz , aa, an el término da Casirotlsmi, a 
•Rodrignez. i la calla dal Medio: liada derecha, 
María Rodríguez; Izquierda, y eipa|. 
da, F.orencio Rodríguez; éita etU 
adjudicada a la Hacienda. 
Lo que hago público por medie 
dal presente anuncio; advlrtlendo, 
para conocimiento de loa que detean 
tomar parte an la subasta anuncia-
da, y en cumplimiento de lo dlt-
pueato en el srf. 95 de la Instrnc-
dón de 26 de abril de 1800: 
1.0 Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de preceder, 
ion l o i expretsdoi i n :a anterior 
relación: 
2. * Que lot deudoret o tut cau-
la-habitante! y lo i acreedores hi-
potecarlos, en tu ceio, pueden li-
brar las fincas hatta el momento de 
celebrarte la subasta, pegando t i 
principal, recargos, cos t t t yd tmá i 
gastos del procedimiento. 
3. ° Que los deudores no han 
preaentado títulos de propiedad, y 
que ios Iteiladores deberán confor-
marte con el acta de rímate. 
4. " Que será requisito indltpen-
sable para tomar parle en la tubat-
ta, que lot llcltadoret depotiten pre-
viamente en la meta de la presiden-
cia el 5 por 100 del va'.cr liquido de 
los bienes qns intentan rematar. 
5. " Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importe del depósito 
ccnstüuldo y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. " Que si hecha étta no pu-
diera ultimarse la venta por ne-
garte el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, te decretará 
la pérdida de) depótito, qus Ingre-
sará en latarcat del Tetoro público. 
En CsMrotlerra a 16 de junio de 
1922-Gi l Pattran».—V.0 B.0: El 
Arrendatario, Marcelino Mazo. 
CAMARA OFICIAL 
DE COMER6IO E INDUSTRIA DB LEÓN' 
A v i s o I m p ó r t a m e 
Ella Cámara ha fijado, como pla-
zo máximo, hetta e)5! de (u;Jo pró-
ximo, para que aui elcctoret, que 
estén en detcublertodel ptgo dal re-
cargo del 2 cor ICO tobra cuotat 
satl. fechat al Tesoro per contribu-
ción de su industria durarte lot ejar-
clclot de 1917,1818,1919 a 20,1920 
a 21 y 1821 a 22, recojan les recibos 
en al domicilio de ¡a mlima, calla de 
Fernando Merino, ndm, 8, princi-
pal; entendiéndote que da no haber-
lo hacho dentro de este pltzo, ss 
procederá judlclaímtnte a su recia-
maddn. 
Los rtclbos que se presentan al 
cobro, estarán firmados por el tenor 
Pratldente de etta Cámara. 
Imp. de la Dlpntadán proVincM-
